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“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”                                                 
(Terjemahan Q.S. Al-Insyirah 5-8) 
 
“Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan 
meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 
ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.”                                                                                                  
(Terjemahan Q.S. Al-Mujaadilah 11)  
 
“Educating the mind without educating the heart is not education at all           
(Mendidik akal tanpa mendidik hati bukanlah sebuah pendidikan sama sekali)”          
(Aristoteles) 
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Anisa Faulia. C0214007. 2018. Metafora pada Rubrik “Kajian Utama” dalam 
Majalah Islam Suara Hidayatullah. Skripsi: Program Studi Sastra Indonesia 
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini meliputi (1) bentuk dan 
jenis metafora yang digunakan pada rubrik “Kajian Utama” dalam majalah Islam 
Suara Hidayatullah, (2) pengimajian metafora berdasarkan ruang persepsi 
manusia pada rubrik “Kajian Utama” dalam majalah Islam Suara Hidayatullah, 
dan (3) jarak antara tenor dan wahana metafora yang digunakan pada rubrik 
“Kajian Utama” dalam majalah Islam Suara Hidayatullah. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan bentuk dan jenis 
metafora yang digunakan pada rubrik “Kajian Utama” dalam majalah Islam Suara 
Hidayatullah, (2) mendeskripsikan pengimajian metafora berdasarkan ruang 
persepsi manusia pada rubrik “Kajian Utama” dalam majalah Islam Suara 
Hidayatullah, dan (3) mendeskripsikan jarak antara wahana dan tenor metafora 
pada rubrik “Kajian Utama” dalam majalah Islam Suara Hidayatullah. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang 
bersifat deskriptif. Data penelitian ini adalah data kebahasaan berupa kalimat yang 
di dalamnya terdapat kata, frasa, maupun klausa yang mengandung metafora yang 
terdapat pada rubrik “Kajian Utama” dalam majalah Islam Suara Hidayatullah. 
Sumber data penelitian ini adalah rubrik “Kajian Utama” dalam majalah Islam 
Suara Hidayatullah. Metode penyediaan data yang dipakai dalam penelitian ini 
adalah metode simak dengan teknik pustaka dan catat. Metode analisis data yang 
dipakai dalam penelitian ini adalah metode padan dengan teknik hubung banding 
menyamakan (HBS). Metode penyajian hasil analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan metode informal. 
Dari analisis terhadap 151 data dapat ditarik kesimpulan bahwa metafora 
dari segi bentuk dibagi menjadi tiga, yaitu metafora nominatif, predikatif, dan 
kalimatif. Dari segi jenis, metafora dibagi menjadi empat, yaitu metafora 
antropomorfis, binatang, konkret ke abstrak, dan sinaestetik. Dari segi 
pengimajian ruang persepsi manusia, metafora dibagi menjadi sembilan, yaitu 
being, cosmos, energy, substance, terrestrial, object, living, animate, dan human. 
Hubungan antara tenor dan wahana dibagi menjadi dua, yaitu kemiripan objektif 
dan emotif. Metafora yang paling banyak dipakai dari segi bentuk adalah metafora 
predikatif, yaitu sebanyak 64 data. Metafora yang paling banyak dipakai dari segi 
jenis adalah metafora dari konkret ke abstrak, yaitu sebanyak 129 data. Dari segi 
pengimajian ruang persepsi manusia, human menjadi data dengan urutan 
terbanyak, yaitu sebanyak 62 data. Tingkat keefektifan metafora pada rubrik 
“Kajian Utama” dalam majalah Islam Suara Hidayatullah sangat efektif, terbukti 
dari jumlah kemiripan emotif yang mencapai 101 data.  
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